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Питання до модульних контрольних робіт з дисципліни «Методи імунологічних досліджень»

Модуль №1
1.	Антигенність та імуногенність. 
2.	Виділення популяцій лімфоцитів. 
3.	Гетерогенний ІФА. 
4.	Імунна відповідь і взаємодія клітин. 
5.	Клітини|клітина|, тканини і органи імунної системи. 
6.	Отримання моноклональних антитіл. Другим способом получения индивидуальных антител определенной специфичности служит гибридомная технология -- создание иммортали-зованной линии клеток, продуцирующих антитела только одной специфичности, т. е. моноклональные.





1.	Визначення активності кислої неспецифічної естерази. 
2.	Дайте характеристику реакції гіперчутливості повільного типу (РГПТ).
3.	Опишіть випробування тест-культури на здатність лізоциму спричиняти лізис. 
4.	Опишіть метод подвійних антитіл.
5.	Опишіть методологічні аспекти імунологічних  досліджень. 
6.	Опишіть спосіб визначення антитіл до ДНК.
7.	Опишіть як розшифрувати імунограмму. 
8.	Охарактеризуйте показники стану імунної системи. 
9.	Підготовка і облік  реакції  розеткоутворення. 
10.	 Принцип методу визначення активності кислої фосфатази методом азотсполучення. 
11.	 Принцип методу розеткоутворення для визначення Т- і В-лімфоцитів в периферичній крові.
12.	 Принцип реакції трансплантат проти хазяїна.


